八代集の「はるかなり」について : 形容動詞と和歌(5) by 謝 静 et al.
八
代
集
の
「
は
る
か
な
り
」
に
つ
い
て
―
―
形
容
動
詞
と
和
歌
（
５
）
謝
静
は
じ
め
に
古
典
和
歌
に
は
形
容
動
詞
の
使
用
数
が
乏
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
八
代
集
に
用
い
ら
れ
た
形
容
動
詞
「
は
る
か
な
り
」
の
用
例
は
四
十
例
（
１
）
あ
る
。
こ
れ
は
相
対
的
に
多
い
数
と
み
な
せ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
八
代
集
で
「
は
る
か
な
り
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
た
い
と
思
う
。
具
体
的
な
用
例
の
考
察
に
先
立
ち
、
ま
ず
、『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
と
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
に
お
い
て
、
そ
の
語
義
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
○
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
〔
形
動
ナ
リ
活
〕
①
空
間
的
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
さ
ま
。
遠
く
か
す
か
だ
。
②
（
転
じ
て
）
時
間
的
に
遠
く
隔
た
る
さ
ま
。
ほ
ど
遠
い
。
③
奥
深
い
さ
ま
。
幽
遠
。
④
か
け
離
れ
て
い
て
実
現
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
手
が
届
か
な
い
。
⑤
気
分
的
・
感
覚
的
に
隔
た
っ
て
い
る
さ
ま
。
㋑
か
け
離
れ
た
感
じ
が
し
て
気
が
進
ま
な
い
。
㋺
近
づ
き
に
く
く
、
う
と
う
と
し
い
。
疎
遠
だ
。
〇
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
〔
形
動
〕
〔
一
〕
空
間
的
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
さ
ま
。
〔
二
〕
時
間
的
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
さ
ま
。
ま
た
、
時
間
的
に
長
い
さ
ま
。
〔
三
〕
心
理
的
に
い
ち
じ
る
し
く
隔
た
っ
て
い
る
さ
ま
。
差
違
の
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
。
（
１
）
近
づ
き
が
た
く
隔
た
っ
て
い
る
さ
ま
。
奥
行
の
あ
る
さ
ま
。
深
遠
。
（
２
）
縁
遠
い
さ
ま
。
ま
た
、
あ
え
て
遠
ざ
け
る
さ
ま
。
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（
３
）
心
が
進
ま
ず
、
自
分
に
関
係
の
な
い
も
の
と
思
う
さ
ま
。
（
４
）
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
。
こ
の
よ
う
に
、
辞
書
の
記
述
に
お
い
て
、「
は
る
か
な
り
」
の
意
味
用
法
は
、
空
間
的
隔
た
り
、
時
間
的
隔
た
り
、
心
理
的
隔
た
り
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
心
理
的
隔
た
り
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
細
か
く
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
語
義
把
握
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
八
代
集
に
用
い
ら
れ
た
「
は
る
か
な
り
」
の
用
例
を
抽
出
し
、
概
観
を
試
み
た
い
。
以
下
、
部
立
に
よ
り
、
四
季
の
歌
、
恋
の
歌
、
そ
の
他
の
歌
の
順
に
、
用
例
を
挙
げ
検
討
を
加
（
２
）
え
る
。
一
四
季
の
歌
四
季
の
歌
に
お
い
て
、「
は
る
か
な
り
」
の
用
例
は
八
首
あ
り
、
す
べ
て
空
間
的
な
隔
た
り
を
表
現
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
聴
覚
に
よ
る
隔
た
り
の
把
握
と
、
特
に
感
覚
に
よ
ら
な
い
隔
た
り
の
把
握
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
前
者
の
例
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
・
を
と
は
山
け
さ
越
え
く
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
こ
ず
ゑ
は
る
か
に
今
ぞ
な
く
な
る（
古
今
集
・
夏
・
一
四
二
・
紀
友
則
・「
音
羽
山
を
越
え
け
る
時
に
郭
公
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る
」）
・
秋
風
に
さ
そ
は
れ
わ
た
る
雁
が
音
は
雲
ゐ
は
る
か
に
今
日
ぞ
き
こ
ゆ
る
（
後
撰
集
・
秋
・
三
五
五
・
読
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）
・
帰
る
雁
雲
居
は
る
か
に
な
り
ぬ
な
り
ま
た
来
ん
秋
も
遠
し
と
思
ふ
に
（
後
拾
遺
集
・
春
・
六
八
・
赤
染
衛
門
・「
帰
る
雁
を
よ
め
る
」）
・
一
声
は
さ
や
か
に
な
き
て
ほ
と
と
ぎ
す
雲
路
は
る
か
に
と
を
ざ
か
る
な
り
（
千
載
集
・
夏
・
一
五
九
・
前
右
京
権
大
夫
頼
政
・「
時
鳥
の
歌
と
て
よ
め
る
」）
・
夜
を
こ
め
て
明
石
の
瀬
戸
を
こ
ぎ
い
づ
れ
ば
は
る
か
に
を
く
る
さ
を
鹿
の
声
（
千
載
集
・
秋
下
・
三
一
四
・
俊
恵
法
師
・「
夜
泊
鹿
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」）
こ
の
五
首
は
、
郭
公
、
雁
、
鹿
の
鳴
き
声
を
詠
ん
で
い
て
、「
を
と
は
山
…
」
「
帰
る
雁
…
」「
一
声
は
…
」
に
は
、
聞
こ
え
て
く
る
音
を
も
と
に
推
定
す
る
意
を
表
す
助
動
詞
「
な
り
」
が
用
い
ら
れ
、「
秋
風
に
…
」
詠
に
は
「
き
こ
ゆ
る
」、「
夜
を
こ
め
て
…
」
詠
に
は
「
声
」
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
す
べ
て
聴
覚
に
基
づ
く
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
を
と
は
山
…
」
詠
、「
秋
風
に
…
」
詠
は
、
郭
公
が
音
羽
山
の
梢
の
は
る
か
向
こ
う
で
鳴
く
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
と
、
北
国
に
帰
る
雁
の
声
が
空
の
は
る
か
な
所
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詠
ん
で
い
る
。
「
帰
る
雁
…
」
詠
と
「
一
声
は
…
」
詠
は
、
は
る
か
に
遠
ざ
か
っ
て
行
く
雁
や
郭
公
の
鳴
き
声
を
詠
ん
で
い
る
。「
夜
を
こ
め
て
…
」
詠
で
は
、
対
象
で
は
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な
く
泳
者
自
身
が
明
石
の
瀬
戸
を
漕
ぎ
離
れ
て
行
き
、
そ
れ
を
は
る
か
後
ろ
か
ら
送
る
鹿
の
鳴
き
声
を
詠
ん
で
い
る
。
以
上
の
五
首
の
歌
で
、「
は
る
か
な
り
」
は
聴
覚
に
基
づ
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
空
間
的
隔
た
り
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
を
と
は
山
…
」詠
、「
秋
風
に
…
」
詠
で
は
、
郭
公
の
声
や
初
雁
の
声
を
「
今
」「
今
日
」
初
め
て
は
る
か
遠
く
に
聞
き
つ
け
た
こ
と
の
喜
び
が
示
さ
れ
、「
帰
る
雁
…
」
詠
、「
一
声
は
…
」
詠
、「
夜
を
こ
め
て
…
」
詠
に
は
、
雁
、
郭
公
、
鹿
の
声
が
離
れ
て
い
く
こ
と
の
寂
し
さ
、
悲
し
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
は
る
か
な
り
」
は
語
義
と
し
て
は
空
間
的
隔
た
り
を
意
味
し
て
い
る
が
、
心
情
の
表
現
に
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
・
東
路
を
は
る
か
に
い
づ
る
望
月
の
こ
ま
に
こ
よ
ひ
や
逢
坂
の
関
（
金
葉
集
・
秋
・
一
八
四
・
源
仲
正
・「
駒
迎
の
心
を
よ
め
る
」）
・
月
み
れ
ば
は
る
か
に
思
ふ
更
級
の
山
も
心
の
う
ち
に
ぞ
あ
り
け
る
（
千
載
集
・
秋
上
・
二
八
〇
・
右
お
ほ
い
ま
う
ち
君
・「
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
十
首
歌
よ
み
侍
け
る
時
、
よ
み
て
つ
か
は
し
侍
け
る
う
ち
月
の
歌
」）
・
は
る
か
な
る
も
ろ
こ
し
ま
で
も
ゆ
く
物
は
秋
の
ね
ざ
め
の
心
な
り
け
り
（
千
載
集
・
秋
下
・
三
〇
二
・
大
弐
三
位
・「
題
し
ら
ず
」）
右
の
三
首
で
「
は
る
か
な
り
」
は
、
空
間
的
な
隔
た
り
を
、
視
覚
や
聴
覚
な
ど
の
よ
う
な
特
定
の
感
覚
と
は
関
係
な
く
示
し
て
い
る
。
「
東
路
を
…
」
詠
で
は
、
は
る
か
遠
く
の
東
国
か
ら
上
っ
て
く
る
望
月
の
駒
を
、
東
か
ら
上
っ
て
く
る
望
月
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
し
て
い
る
。
「
月
み
れ
ば
…
」
詠
、「
は
る
か
な
る
…
」
詠
で
は
、「
更
級
の
山
」「
も
ろ
こ
し
」
が
は
る
か
遠
く
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
実
体
と
し
て
の
空
間
的
隔
た
り
と
、
心
に
と
っ
て
の
隔
た
り
の
ず
れ
を
対
照
し
て
詠
ん
で
（
３
）
い
る
。
二
恋
の
歌
恋
の
部
立
て
に
は
「
は
る
か
な
り
」
の
用
例
が
十
首
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
は
る
か
な
り
」
が
示
し
て
い
る
隔
た
り
は
、
九
首
が
空
間
的
隔
た
り
、
一
首
が
時
間
的
隔
た
り
で
あ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の
隔
た
り
を
、
恋
の
主
題
に
関
連
す
る
何
ら
か
の
心
理
的
隔
た
り
と
結
び
つ
け
て
表
現
し
た
歌
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
実
体
と
し
て
の
隔
た
り
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
歌
は
、
次
の
二
首
に
と
ど
ま
る
。
・
か
く
ば
か
り
常
な
き
世
と
は
知
り
な
が
ら
人
を
は
る
か
に
何
た
の
み
け
ん
（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
一
五
・
平
時
望
朝
臣
・「
文
か
よ
は
し
け
る
女
の
異
人
に
逢
ひ
ぬ
と
聞
き
て
つ
か
は
し
け
る
」）
・
た
ま
ぼ
こ
の
道
は
は
る
か
に
あ
ら
ね
ど
も
う
た
て
雲
井
に
ま
ど
ふ
比
か
な
（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
四
八
・
朱
雀
院
御
歌
・「
女
御
の
下
に
侍
け
る
に
つ
か
は
し
け
る
」）
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「
か
く
ば
か
り
」
詠
の
、「
は
る
か
に
…
何
た
の
み
け
ん
」
は
、「
ど
う
し
て
遠
い
将
来
を
期
待
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
」（
新
大
系
）
の
意
。
新
大
系
は
上
記
の
よ
う
に
解
し
な
が
ら
、「
は
る
か
に
」
に
注
を
付
し
て
「「
文
か
よ
は
し
て
」
い
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
空
間
的
に
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
」
と
記
す
。
こ
れ
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
「
は
る
か
に
」
の
意
と
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、「
常
な
き
世
」と
の
対
比
か
ら
考
え
て
、
時
間
的
な
隔
た
り
・
長
さ
だ
け
を
読
み
取
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
「
た
ま
ぼ
こ
の
…
」
詠
の
「
は
る
か
に
」
は
、
作
者
が
愛
す
る
女
御
の
部
屋
と
の
空
間
的
な
隔
た
り
を
表
現
し
て
お
り
、
あ
な
た
と
同
じ
宮
中
に
い
て
、
道
は
は
る
か
で
は
な
い
が
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
残
り
の
八
首
で
「
は
る
か
な
り
」
は
す
べ
て
空
間
的
隔
た
り
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
心
理
的
な
隔
た
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
よ
う
。
・
逢
ふ
こ
と
は
雲
居
は
る
か
に
な
る
神
の
を
と
に
き
き
つ
つ
恋
ひ
わ
た
る
哉
（
古
今
集
・
恋
一
・
四
八
二
・
貫
之
・「
題
し
ら
ず
」）
・
ち
は
や
ふ
る
神
に
も
あ
ら
ぬ
我
が
仲
の
雲
井
遥
に
成
り
も
ゆ
く
哉
（
後
撰
集
・
恋
六
・
一
〇
二
五
・
読
人
し
ら
ず
・「
女
の
男
を
厭
ひ
て
、
さ
す
が
に
い
か
が
お
ぼ
え
け
ん
、
言
へ
り
け
る
」）
こ
の
二
首
で
「
は
る
か
な
り
」
は
、
雷
が
鳴
る
場
所
が
は
る
か
遠
く
の
空
で
あ
る
と
い
う
空
間
的
隔
た
り
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
相
手
と
の
心
理
的
距
離
の
表
現
に
も
な
っ
て
い
る
。
「
逢
ふ
こ
と
…
」
詠
は
、
男
の
立
場
か
ら
女
と
の
逢
瀬
を
遂
げ
る
こ
と
願
う
歌
で
、「
は
る
か
な
り
」
は
「
遠
く
離
れ
て
の
意
と
遠
く
て
逢
え
な
い
の
意
を
掛
け
る
」（
新
大
系
）。
「
ち
は
や
ふ
る
…
」
詠
は
、
男
を
厭
う
て
い
る
が
別
れ
る
こ
と
に
は
未
練
の
あ
る
女
の
歌
で
、「
は
る
か
な
り
」
は
、
雷
と
の
関
係
で
「
雲
が
居
る
よ
う
な
遠
い
所
」
意
味
し
、
同
時
に
男
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
心
理
的
隔
た
り
も
表
現
し
て
い
る
。
・
雁
が
音
の
雲
ゐ
は
る
か
に
聞
え
し
は
今
は
限
の
声
に
ぞ
あ
り
け
る
（
後
撰
集
・
恋
三
・
七
七
七
・
読
人
し
ら
ず
・「
あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
人
の
ま
う
で
来
ず
な
り
て
後
、
心
に
も
あ
ら
ず
声
を
の
み
聞
く
ば
か
り
に
て
、
又
音
も
せ
す
侍
り
け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る
」）
こ
の
歌
で
、「
は
る
か
な
り
」
は
、
雁
の
鳴
き
声
が
遠
く
の
空
に
聞
こ
え
る
と
い
う
空
間
的
隔
た
り
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
声
を
別
れ
を
告
げ
る
声
と
み
な
し
て
、
恋
人
と
疎
遠
に
な
っ
て「
心
に
も
あ
ら
ず
声
を
の
み
聞
く
ば
か
り
」
に
な
っ
た
心
理
的
隔
た
り
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
・
思
や
る
境
は
る
か
に
な
り
や
す
る
ま
ど
ふ
夢
路
に
逢
ふ
人
の
な
き
（
古
今
集
・
恋
一
・
五
二
四
・
読
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）
・
遥
な
る
程
に
も
通
ふ
心
哉
さ
り
と
て
人
の
知
ら
ぬ
物
ゆ
へ
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（
拾
遺
集
・
恋
四
・
九
〇
八
・
伊
勢
・「
題
し
ら
ず
」）
・
雲
井
な
る
人
を
遥
に
思
ふ
に
は
我
が
心
さ
へ
空
に
こ
そ
な
れ
（
拾
遺
集
・
恋
四
・
九
〇
九
・
源
経
基
・「
遠
き
所
に
思
ふ
人
を
置
き
侍
て
」）
こ
の
三
首
で
は
、詠
者
が
思
う
相
手
が
い
る
位
置
を
示
す
言
葉
と
し
て
、「
境
」
「
程
」「
雲
井
」（
詞
書
の
「
遠
き
所
」
の
比
喩
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
は
る
か
な
り
」
は
、
そ
の
場
所
と
の
空
間
的
な
隔
た
り
を
示
す
と
と
も
に
、
相
手
と
の
心
理
的
な
隔
た
り
も
表
現
し
て
い
る
。
・
か
ひ
な
き
は
な
を
人
し
れ
ず
逢
ふ
こ
と
の
は
る
か
な
る
み
の
う
ら
み
な
り
け
り（
後
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
三
〇
・
増
基
法
師
・「
物
へ
ま
か
り
け
る
に
、
鳴
海
の
渡
り
と
い
ふ
所
に
て
人
を
思
ひ
出
で
て
よ
み
侍
り
け
る
」）
こ
の
歌
で
は
、「「
な
る
身
の
恨
み
」
に
「
鳴
海
の
浦
」
を
詠
み
入
れ
」（
新
大
系
）
て
お
り
、「
は
る
か
な
り
」
は
、
恋
人
と
の
心
理
的
隔
た
り
と
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
空
間
的
な
隔
た
り
を
と
も
に
表
現
し
て
い
る
。
・
は
る
か
な
る
岩
の
は
ざ
ま
に
独
り
ゐ
て
人
目
お
も
は
で
物
思
は
ば
や
（
新
古
今
集
・
恋
二
・
一
〇
九
九
・
西
行
法
師
・「
題
し
ら
ず
」）
こ
の
歌
の
岩
の
は
ざ
ま
は
、
都
や
人
里
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
を
示
し
て
い
る
。「
は
る
か
な
り
」
は
、
そ
の
空
間
的
な
隔
た
り
を
示
す
と
と
も
に
、
恋
す
る
相
手
と
の
心
理
的
隔
た
り
も
表
現
し
て
い
る
。
三
そ
の
他
の
歌
四
季
の
歌
、
恋
の
歌
以
外
の
部
立
に
収
め
ら
れ
た
歌
は
二
十
二
首
（
重
複
を
除
く
）
で
、
こ
こ
で
は
「
そ
の
他
の
歌
」
に
分
類
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
用
例
数
を
さ
ら
に
部
立
（
主
題
）
別
に
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
離
別
歌
六
首
羇
旅
歌
三
首
賀
歌
二
首
雑
歌
八
首
哀
傷
歌
一
首
神
祇
歌
一
首
釈
教
歌
一
首
以
上
の
よ
う
に
、
離
別
歌
と
雑
歌
の
用
例
が
多
く
、
四
季
歌
・
恋
歌
に
匹
敵
し
、
次
に
羇
旅
歌
、
賀
歌
も
、
勅
撰
集
に
お
け
る
収
録
歌
数
か
ら
見
て
、
相
対
的
に
多
い
数
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、「
は
る
か
な
り
」
と
い
う
語
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
が
親
和
性
を
有
す
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
以
下
、
部
立
ご
と
に
歌
の
傾
向
を
概
観
す
る
。
な
お
哀
傷
歌
の
用
例
は
内
容
的
に
は
釈
教
歌
な
の
で
、
釈
教
歌
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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〈
離
別
歌
〉
・
雁
が
ね
の
帰
る
を
聞
け
ば
別
れ
路
は
雲
井
は
る
か
に
思
ふ
ば
か
り
ぞ
（
拾
遺
集
・
別
・
三
〇
四
・
曾
禰
好
忠
・「
も
の
へ
ま
か
り
け
る
人
の
も
と
に
、
人
人
ま
か
り
て
、
か
は
ら
け
取
り
て
」）
・
は
る
か
な
る
旅
の
空
に
も
遅
れ
ね
ば
う
ら
山
し
き
は
秋
の
夜
の
月
（
拾
遺
集
・
別
・
三
四
七
・
平
兼
盛
・「
源
公
貞
が
大
隅
へ
ま
か
り
下
り
け
る
に
、関
戸
の
院
に
て
月
の
あ
か
か
り
け
る
に
、別
れ
惜
し
み
侍
て
」）
・
た
び
た
び
の
千
代
を
は
る
か
に
君
や
見
ん
末
の
松
よ
り
生
の
松
原
（
後
拾
遺
集
・
別
・
四
七
四
・
相
模
・「
源
頼
清
朝
臣
、
陸
奥
国
果
て
て
、
ま
た
肥
後
守
に
な
り
て
下
り
侍
り
け
る
を
、
出
立
ち
の
所
に
、
誰
と
も
な
く
て
さ
し
お
か
せ
け
る
」）
・
思
ひ
出
で
よ
道
は
は
る
か
に
な
り
ぬ
ら
ん
心
の
う
ち
は
山
も
へ
だ
て
じ
（
後
拾
遺
集
・
別
・
四
八
四
・
源
道
済
・「
か
た
ら
ふ
人
の
陸
奥
国
に
侍
け
る
に
」）
・
逢
ふ
こ
と
は
雲
居
は
る
か
に
へ
だ
つ
と
も
心
か
よ
は
ぬ
程
は
あ
ら
じ
を
（
後
拾
遺
集
・
別
・
四
九
三
・
祭
主
輔
親
・「
女
に
睦
ま
し
く
な
り
て
、
程
も
な
く
遠
き
所
に
ま
か
り
け
れ
ば
、
女
の
も
と
よ
り
、
雲
居
は
る
か
に
行
く
こ
そ
あ
る
か
な
き
か
の
心
地
せ
ら
る
れ
と
言
ひ
て
侍
り
け
る
返
り
事
に
つ
か
は
し
け
る
」）
・
た
ち
別
れ
は
る
か
に
い
き
の
松
な
れ
ば
こ
ひ
し
か
る
べ
き
千
代
の
か
げ
か
な
（
詞
花
集
・
別
・
一
八
五
・
権
僧
正
永
縁
・「
修
理
大
夫
顕
季
大
宰
大
弐
に
て
く
だ
ら
む
と
し
侍
け
る
に
、
馬
に
具
し
て
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」）
「
は
る
か
な
り
」
は
、「
た
び
た
び
の
…
」
詠
を
除
く
五
首
で
、
詠
者
と
相
手
と
の
空
間
的
隔
た
り
を
表
現
し
て
い
る
。
同
時
に
、「
雁
が
ね
の
…
」
詠
で
は
、「
雁
の
行
く
方
の
遠
さ
に
、
友
人
の
行
き
先
の
遠
い
こ
と
や
、
再
会
の
時
期
の
遠
い
こ
と
を
も
込
め
る
」（
新
大
系
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
時
間
的
な
遠
さ
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
た
ち
別
れ
…
」
詠
で
も
、「
は
る
か
に
生
き
の
松
」
と
い
う
つ
な
が
り
で
、「
は
る
か
な
り
」
が
時
間
的
な
長
さ
も
表
し
て
い
る
。
「
別
れ
路
は
雲
井
は
る
か
に
思
ふ
」「
は
る
か
な
る
旅
の
空
」「
道
は
は
る
か
に
」「
逢
ふ
こ
と
は
雲
居
は
る
か
に
へ
だ
つ
」「
た
ち
別
れ
は
る
か
に
い
き
」
と
い
う
表
現
は
、
遠
く
別
れ
る
こ
と
の
悲
し
さ
、
寂
し
さ
の
表
現
に
も
な
っ
て
い
て
、「
は
る
か
な
り
」
と
い
う
語
が
、
離
別
と
い
う
主
題
に
よ
く
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
た
び
た
び
の
…
」
詠
は
、「
末
の
松
」「
生
の
松
原
」
か
ら
の
連
想
で
、
相
手
の
長
寿
を
祝
う
気
持
ち
を「
千
代
を
は
る
か
に
君
や
見
ん
」
と
歌
っ
て
い
る
。「
は
る
か
な
り
」
は
、
後
で
見
る
賀
歌
と
同
様
に
、
時
間
的
な
隔
た
り
、
長
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
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〈
羇
旅
歌
〉
・
都
出
で
て
て
雲
居
は
る
か
に
来
た
れ
ど
も
な
を
西
に
こ
そ
月
は
入
り
け
れ
（
後
拾
遺
集
・
羇
旅
・
五
二
七
・
藤
原
国
行
・「
筑
紫
に
ま
か
り
て
、
月
の
明
か
り
け
る
夜
よ
め
る
」）
・
わ
た
の
原
は
る
か
に
浪
を
へ
だ
て
き
て
み
や
こ
に
出
で
し
月
を
見
る
か
な
（
千
載
集
・
羇
旅
・
五
一
六
・
円
位
法
師
・「
世
を
背
き
て
の
ち
修
行
し
侍
り
け
る
に
、
海
路
に
て
月
を
見
て
よ
め
る
」）
・
わ
た
の
原
し
を
路
は
る
か
に
見
わ
た
せ
ば
雲
と
浪
と
は
ひ
と
つ
な
り
け
り
（
千
載
集
・
羇
旅
・
五
三
〇
・
刑
部
卿
頼
輔
・「
家
に
百
首
歌
よ
ま
せ
け
る
時
、
旅
の
歌
と
て
よ
み
侍
け
る
」）
右
の
三
首
で
、「
は
る
か
な
り
」
は
空
間
的
な
隔
た
り
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
都
出
で
て
…
」
詠
と
「
わ
た
の
原
は
る
か
に
浪
を
…
」
詠
で
は
、
都
か
ら
の
空
間
的
隔
た
り
を
表
現
し
て
い
て
、
羇
旅
と
い
う
主
題
に
「
は
る
か
な
り
」
が
親
和
性
を
も
つ
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
わ
た
の
原
し
を
路
は
る
か
に
…
」
詠
で
は
、
遠
く
広
い
海
の
眺
望
を
表
現
す
る
た
め
に
「
は
る
か
な
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〈
賀
歌
〉
・
千
歳
ま
で
折
り
て
見
る
べ
き
さ
く
ら
花
梢
は
る
か
に
咲
き
そ
め
に
け
り
（
千
載
集
・
賀
歌
・
六
一
一
・
堀
河
院
御
製
・「
同
じ
御
時
后
宮
に
て
、
花
契
遐
年
と
い
へ
る
心
を
、
う
へ
の
男
ど
も
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
、
よ
ま
せ
給
う
け
る
」）
・
白
雲
に
羽
う
ち
つ
け
て
と
ふ
鶴
の
は
る
か
に
千
代
の
思
ほ
ゆ
る
か
な
（
千
載
集
・
賀
歌
・
六
二
四
・
二
条
院
御
製
・「
う
へ
の
男
ど
も
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
祝
い
の
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る
」）
「
千
歳
ま
で
…
」
詠
は
、「
遠
景
の
空
間
の
奥
行
の
深
さ
に
時
間
の
永
遠
性
を
重
層
さ
せ
、
た
け
高
い
歌
と
し
た
」（
新
大
系
）と
評
さ
れ
て
い
る
歌
で
、「
は
る
か
な
り
」
は
空
間
的
な
遠
さ
と
時
間
的
な
長
さ
を
と
も
に
表
現
し
て
い
る
。
「
白
雲
に
…
」
詠
は
、「
天
空
ま
で
見
晴
ら
せ
る
空
間
的
明
視
の
序
は
、
下
句
で
時
間
的
永
続
の
明
視
の
表
現
に
転
ず
る
」（
新
大
系
）
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
空
間
的
な
広
が
り
や
遠
さ
と
時
間
的
な
長
さ
を
と
も
に
表
現
し
て
い
る
。
「
は
る
か
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
が
、
時
間
的
な
長
さ
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
賀
歌
の
主
題
に
と
て
も
適
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
が
、
空
間
的
な
隔
た
り
と
時
間
的
な
隔
た
り
を
と
も
に
表
現
で
き
る
こ
と
が
、
二
首
の
和
歌
の
趣
向
に
う
ま
く
生
か
さ
れ
て
い
る
。
〈
雑
歌
〉
・
梓
弓
は
る
か
に
見
ゆ
る
山
の
端
を
い
か
で
か
月
の
さ
し
て
入
る
ら
ん
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（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
三
三
・
能
宣
・「
月
を
見
侍
り
て
」）
・
天
の
原
は
る
か
に
わ
た
る
月
だ
に
も
出
づ
る
は
人
に
知
ら
せ
こ
そ
す
れ
（
後
拾
遺
集
・
雑
三
・
九
六
八
・
藤
原
道
信
朝
臣
・「
内
よ
り
出
で
ば
か
な
ら
ず
告
げ
む
な
ど
契
り
け
る
人
の
、
音
も
せ
で
里
に
出
で
に
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
」）
・
淡
路
に
て
あ
は
と
は
る
か
に
見
し
月
の
近
き
こ
よ
ひ
は
所
か
ら
か
も
（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
一
五
・
躬
恒
・「
題
し
ら
ず
」）
・
天
の
原
は
る
か
に
独
り
な
が
む
れ
ば
た
も
と
に
月
の
出
で
に
け
る
か
な
（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
一
七
・
増
基
法
師
・「
夜
ふ
く
る
ま
で
寝
ら
れ
ず
侍
り
れ
ば
、
月
の
出
づ
る
を
な
が
め
て
」）
・
ふ
け
に
け
る
わ
が
身
の
か
げ
を
思
ふ
ま
に
は
る
か
に
月
の
か
た
ぶ
き
に
け
る
（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
三
六
・
西
行
法
師
・「
題
し
ら
ず
」）
こ
の
五
首
で
は
、
東
の
山
か
ら
出
て
来
て
、
大
空
を
渡
り
、
西
の
空
に
傾
い
て
い
く
月
と
、
そ
れ
が
浮
か
ぶ
大
空
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
詠
者
と
月
と
の
空
間
的
な
隔
た
り
や
空
の
広
が
り
を
、「
は
る
か
な
り
」
が
示
し
て
い
る
。
空
や
月
を
眺
め
る
歌
と
「
は
る
か
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
親
和
性
を
も
つ
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
・
難
波
が
た
潮
路
は
る
か
に
見
わ
た
せ
ば
霞
に
浮
か
ぶ
を
き
の
釣
舟
（
千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
四
九
・
円
玄
法
師
・「
眺
望
の
心
を
よ
め
る
」）
海
岸
か
ら
遠
く
の
海
を
眺
望
し
た
歌
で
、
空
間
的
な
広
が
り
や
遠
さ
を
「
は
る
か
な
り
」
が
表
現
し
て
い
る
。
先
に
検
討
し
た
羇
旅
歌
、
わ
た
の
原
し
を
路
は
る
か
に
見
わ
た
せ
ば
雲
と
浪
と
は
ひ
と
つ
な
り
け
り
（
千
載
集
・
羇
旅
・
五
三
〇
・
刑
部
卿
頼
輔
・「
家
に
百
首
歌
よ
ま
せ
け
る
時
、
旅
の
歌
と
て
よ
み
侍
け
る
」）
と
発
想
・
表
現
が
似
て
い
て
、
千
載
集
の
時
代
に
、
海
を
「
は
る
か
に
」
眺
望
す
る
歌
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
・
敷
島
や
山
と
の
歌
の
伝
は
り
を
聞
け
ば
は
る
か
に
久
方
の
天
津
神
世
に
始
ま
り
て
三
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
は
出
雲
も
の
宮
の
八
雲
よ
り
を
こ
り
け
る
と
ぞ
し
る
す
な
る
…
…
（
千
載
集
・
雑
下
・
一
一
六
二
・
崇
徳
院
御
製
・「
百
首
歌
め
し
け
る
時
、
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る
」）
・
時
知
ら
ぬ
谷
の
埋
木
朽
ち
は
て
て
…
…
君
に
心
を
か
け
し
よ
り
し
げ
き
愁
ゑ
も
忘
れ
草
忘
れ
顔
に
て
住
の
江
の
松
の
千
歳
の
は
る
ば
る
と
梢
は
る
か
に
栄
ゆ
べ
き
と
き
は
の
陰
を
頼
む
に
も
名
草
の
浜
の
な
ぐ
さ
み
て
…
…
（
千
載
集
・
雑
下
・
一
一
六
三
・
待
賢
門
院
の
堀
河
・「
同
じ
御
時
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
の
長
歌
」）
「
は
る
か
な
り
」
は
、「
敷
島
や
…
」
詠
で
は
、
和
歌
の
歴
史
の
長
さ
を
表
現
し
、「
時
知
ら
ぬ
…
」詠
で
は
、
崇
徳
院
の
治
世
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
祝
っ
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て
い
て
、
と
も
に
時
間
的
な
長
さ
を
表
現
し
て
い
る
。「
時
知
ら
ぬ
…
」
詠
で
は
、「
松
の
千
歳
の
は
る
ば
る
と
梢
は
る
か
に
」
と
い
う
つ
な
が
り
で
、
空
間
的
な
広
が
り
も
示
し
て
（
４
）
い
る
。
〈
神
祇
歌
〉
・
道
と
を
し
ほ
ど
も
は
る
か
に
へ
だ
た
れ
り
思
ひ
を
こ
せ
よ
わ
れ
も
忘
れ
じ
こ
の
歌
は
、
陸
奥
に
住
み
け
る
人
の
、
熊
野
へ
三
年
詣
で
ん
と
願
を
立
て
て
ま
い
り
て
侍
け
る
が
、
い
み
じ
う
苦
し
か
り
け
れ
ば
、
い
ま
ふ
た
た
び
を
い
か
に
せ
ん
と
歎
き
て
、
御
前
に
臥
し
た
り
け
る
夜
の
夢
に
見
え
け
る
と
な
ん
。
（
新
古
今
集
・
神
祇
歌
・
一
八
五
九
・
読
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）
こ
れ
は
、
熊
野
に
参
詣
し
て
い
た
人
の
夢
に
熊
野
権
現
が
表
れ
て
詠
ん
だ
と
い
う
歌
で
あ
る
が
、「
は
る
か
な
り
」
は
参
詣
者
の
住
む
陸
奥
と
熊
野
と
の
空
間
的
な
距
離
を
表
し
て
い
る
。
一
首
の
発
想
と
し
て
は
、
・
逢
ふ
こ
と
は
雲
居
は
る
か
に
へ
だ
つ
と
も
心
か
よ
は
ぬ
程
は
あ
ら
じ
を
（
後
拾
遺
集
・
別
・
四
九
三
・
祭
主
輔
親
・「
女
に
睦
ま
し
く
な
り
て
、
程
も
な
く
遠
き
所
に
ま
か
り
け
れ
ば
、
女
の
も
と
よ
り
、
雲
居
は
る
か
に
行
く
こ
そ
あ
る
か
な
き
か
の
心
地
せ
ら
る
れ
と
言
ひ
て
侍
り
け
る
返
り
事
に
つ
か
は
し
け
る
」）
に
類
似
し
て
い
て
、
空
間
的
な
隔
た
り
と
心
に
と
っ
て
の
隔
た
り
と
の
ず
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
〈
哀
傷
歌
・
釈
教
歌
〉
・
暗
き
よ
り
暗
道
に
ぞ
入
ぬ
べ
き
遥
に
照
せ
山
の
葉
の
月
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
三
四
二
・
雅
致
女
式
部
・「
性
空
上
人
の
も
と
に
、
詠
み
て
遣
は
し
け
る
」）
・
つ
ね
よ
り
も
け
ふ
の
煙
の
た
よ
り
に
や
西
を
は
る
か
に
お
も
ひ
や
る
ら
ん
（
新
古
今
集
・
釈
教
・
一
九
七
三
・
相
模
・「
二
月
十
五
日
の
暮
れ
方
に
、
伊
勢
大
輔
が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」）
「
暗
き
よ
り
…
」
詠
の
「
は
る
か
な
り
」
は
、
月
に
つ
い
て
は
空
間
的
な
隔
た
り
を
表
し
、
性
空
上
人
へ
の
願
い
と
し
て
は
、
煩
悩
の
闇
に
迷
い
込
む
自
分
と
、
仏
法
の
尊
さ
と
の
間
の
懸
隔
を
表
現
し
て
い
る
。「
つ
ね
よ
り
も
…
」
の
「
は
る
か
な
り
」
は
、
西
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
極
楽
浄
土
へ
の
空
間
的
遠
さ
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、
浄
土
へ
の
あ
こ
が
れ
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
右
の
二
首
で
「
は
る
か
な
り
」
は
、
空
間
的
隔
た
り
を
示
し
な
が
ら
、
心
理
的
な
隔
た
り
も
表
現
し
て
い
る
。
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お
わ
り
に
今
回
の
考
察
を
通
し
、
八
代
集
に
お
い
て
「
は
る
か
な
り
」
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
、
和
歌
の
主
題
や
表
現
に
用
い
る
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。四
季
の
歌
で
は
、
遠
く
の
空
で
郭
公
や
雁
が
鳴
く
の
を
初
め
て
聞
き
つ
け
た
感
慨
や
、
雁
、
郭
公
、
鹿
の
鳴
き
声
が
遠
ざ
か
る
の
を
悲
し
む
心
情
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、「
は
る
か
な
り
」
が
有
効
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
は
る
か
遠
く
に
思
い
を
は
せ
る
心
情
も
詠
ま
れ
て
い
た
。
恋
の
歌
で
は
、
な
か
な
か
逢
え
な
い
状
況
や
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
状
況
を
、
「
は
る
か
な
り
」
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
て
、
主
題
と
の
親
和
性
が
見
ら
れ
た
。
表
現
や
趣
向
の
面
で
も
、
空
間
的
隔
た
り
と
心
理
的
隔
た
り
を
結
び
つ
け
て
表
す
こ
と
を
「
は
る
か
な
り
」
が
可
能
に
し
て
い
た
。
そ
の
他
の
歌
で
も
傾
向
は
同
様
で
あ
っ
た
。
離
別
歌
、
羇
旅
歌
で
は
、
空
間
的
な
隔
た
り
を
表
す
「
は
る
か
な
り
」
と
、
別
れ
・
旅
と
い
う
主
題
が
、
自
然
に
結
び
つ
く
様
子
が
確
認
さ
れ
た
。
賀
歌
で
は
、
時
間
的
な
長
さ
を
表
し
て
祝
意
を
示
す
こ
と
に
「
は
る
か
な
り
」
が
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
全
体
と
し
て
、「
は
る
か
な
り
」
で
表
さ
れ
る
隔
た
り
や
長
さ
が
、
実
体
と
し
て
も
好
ん
で
詠
ま
れ
、
ま
た
心
理
的
な
隔
た
り
と
重
ね
る
こ
と
も
多
用
さ
れ
て
い
た
。
注
（
１
）
『
八
代
集
総
索
引
和
歌
自
立
語
篇
』（
一
九
八
六
年
、
大
学
堂
書
店
）
に
よ
れ
ば
四
十
一
例
。
拾
遺
集
三
四
七
番
歌
と
金
葉
集
三
四
〇
番
歌
は
同
一
の
和
歌
な
の
で
、
こ
れ
を
減
じ
た
。
（
２
）
八
代
集
の
引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
以
下
、
同
叢
書
に
言
及
す
る
際
は
、「
新
大
系
」
と
略
す
。
（
３
）
「
月
み
れ
ば
…
」
詠
の
「
更
級
の
山
も
心
の
う
ち
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、「
更
級
の
山
も
心
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
と
思
う
こ
と
だ
よ
」（
新
大
系
）、「
更
科
山
の
月
も
遠
国
で
は
な
く
心
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
な
あ
」（
和
泉
古
典
叢
書
）
と
い
う
よ
う
に
、
逐
語
訳
的
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
科
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
見
て
」（
古
今
集
・
雑
上
・
八
七
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
の
関
連
を
考
え
、「
古
人
が
更
級
の
山
を
見
た
時
と
同
様
、
私
の
心
も
目
の
前
の
月
を
見
て
切
な
く
て
慰
め
か
ね
る
こ
と
だ
」
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
（
４
）
新
大
系
は
、「
千
歳
ま
で
折
り
て
見
る
べ
き
さ
く
ら
花
梢
は
る
か
に
咲
き
そ
め
に
け
り
（
千
載
集
・
賀
歌
・
六
一
一
・
堀
河
院
御
製
）
の
「
梢
は
る
か
に
」
の
注
に
お
い
て
、「
…
…
こ
こ
で
は
梢
が
遥
か
遠
く
ま
で
連
な
る
様
を
叙
す
る
表
現
。
一
一
六
三
も
同
じ
」
と
記
し
て
、
二
首
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
梢
は
る
か
に
」
の
意
味
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
し
え
じ
ん
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
在
学
生
）
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